




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生年月日の改ざんが最も多く､ 写真貼替と ｢併用｣ される場合がほとんどである｡
(注) 法務省入国管理局プレスリリース ｢第５回偽変造文書鑑識従事者研修の実施
について｣ 別紙資料 (平成 15 年 10 月)
http://www.moj.go.jp/PRESS/031008-1/031008-1-1.html [2010 年 2 月 22
日最終アクセス] にもとづき筆者作成
こ
の
措
置
は
、
日
本
の
出
入
国
歴
を
有
す
る
者
の
旅
券
を
行
使
し
て
、
同
旅
券
の
名
義
人
に
な
り
す
ま
し
て
入
国
を
企
て
よ
う
と
す
る
事
案
等
に
対
す
る
対
策
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
活
用
し
て
出
入
国
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
上
陸
申
請
者
と
旅
券
名
義
人
と
の
同
一
性
の
確
認
及
び
入
国
管
理
局
が
保
有
す
る
要
注
意
人
物
リ
ス
ト
と
の
照
合
を
よ
り
正
確
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
の
確
実
な
発
見
に
加
え
、
偽
変
造
旅
券
や
他
人
名
義
の
旅
券
を
利
用
し
て
繰
り
返
し
不
法
入
国
を
す
る
者
(
い
わ
ゆ
る
リ
ピ
ー
タ
ー)
に
つ
い
て
も
、
入
国
管
理
局
が
保
有
す
る
被
退
去
強
制
者
の
指
紋
及
び
顔
画
像
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
実
に
発
見
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
(
)
。
こ
の
法
改
正
に
よ
り
同
時
に
、
有
効
な
旅
券
を
所
持
す
る
日
本
人
及
び
有
効
な
旅
券
、
難
民
旅
行
証
明
書
又
は
再
入
国
許
可
書
と
再
入
国
許
可
を
所
持
し
、
再
入
国
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
、
審
査
官
と
の
対
面
調
査
な
し
に
、
出
入
国
審
査
に
お
い
て
旅
券
の
読
み
取
り
と
指
紋
等
の
個
人
識
別
情
報
の
照
合
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
い
、
一
般
の
出
入
国
審
査
ブ
ー
ス
で
入
国
審
査
官
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
動
化
ゲ
ー
ト
を
通
過
し
て
出
入
国
手
続
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
自
動
化
ゲ
ー
ト
の
利
用
希
望
者
は
、
日
本
人
は
両
手
人
差
し
指
の
指
紋
を
、
外
国
人
は
両
手
人
差
し
指
の
指
紋
及
び
顔
写
真
を
事
前
に
利
用
希
望
者
登
録
を
行
う
必
要
が
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
出
入
国
管
理
の
自
動
化
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
の
手
続
を
簡
素
化
・
迅
速
化
し
て
利
用
者
の
利
便
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
入
管
行
政
の
効
率
化
に
も
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
生
体
認
証
に
よ
り
身
分
事
項
の
偽
装
が
発
覚
し
、
入
国
拒
否
と
な
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
入
国
を
防
止
す
る
効
果
が
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
。
現
在
、
本
人
認
証
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
両
手
各
一
指
の
指
紋
と
顔
写
真
の
み
で
あ
る
が
、
全
て
の
指
の
指
紋
や
、
虹
彩
、
静
脈
パ
タ
ー
ン
等
の
生
体
情
報
も
複
合
的
に
活
用
し
、
精
度
向
上
を
図
る
こ
と
が
、
不
正
入
国
へ
の
対
応
に
は
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
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四入
国
審
査
官
の
行
う
在
留
審
査
と
国
境
警
備
体
制
(
一)
入
国
審
査
官
が
行
う
在
留
審
査
在
留
資
格
は
、
外
国
人
が
日
本
に
上
陸
す
る
と
き
に
付
与
さ
れ
る
が
、
在
留
者
に
対
し
て
も
在
留
資
格
の
付
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
在
留
資
格
の
付
与
の
た
め
に
、
在
留
者
に
対
す
る
在
留
審
査
の
変
更
申
請
や
出
生
者
等
に
対
す
る
在
留
資
格
の
取
得
申
請
を
審
査
す
る
の
が
在
留
資
格
審
査
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
在
留
資
格
の
更
新
や
再
入
国
許
可
と
い
っ
た
在
留
審
査
が
あ
る
。
在
留
資
格
の
変
更
は
、
在
留
資
格
を
有
す
る
外
国
人
が
在
留
目
的
を
変
更
し
て
別
の
在
留
資
格
に
該
当
す
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
、
日
本
か
ら
い
っ
た
ん
出
国
す
る
こ
と
な
く
、
従
来
有
し
て
い
た
在
留
資
格
を
新
し
い
在
留
資
格
に
変
更
す
る
た
め
に
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
(
入
管
法
二
〇
条)
。
在
留
資
格
を
有
す
る
外
国
人
が
永
住
者
へ
の
在
留
資
格
の
変
更
を
希
望
す
る
場
合
に
、
法
務
大
臣
が
与
え
る
永
住
許
可
(
入
管
法
二
二
条)
は
、
在
留
資
格
変
更
許
可
の
一
種
で
あ
る
。
日
本
国
籍
の
離
脱
や
出
生
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
入
管
法
に
定
め
る
上
陸
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
日
本
に
在
留
す
る
こ
と
と
な
る
外
国
人
が
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
引
き
続
き
六
〇
日
を
超
え
て
日
本
に
在
留
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
在
留
資
格
の
取
得
(
入
管
法
二
二
条
の
二)
も
在
留
資
格
の
付
与
の
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
。
在
留
資
格
を
有
し
て
在
留
す
る
外
国
人
が
、
上
陸
許
可
等
に
際
し
て
付
与
さ
れ
た
在
留
期
間
で
は
、
所
期
の
在
留
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場
合
に
、
法
務
大
臣
が
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
の
在
留
を
引
き
続
き
認
め
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
場
合
に
、
い
っ
た
ん
出
国
し
、
改
め
て
査
証
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
、
在
留
期
間
を
更
新
し
て
そ
の
在
留
の
継
続
が
可
能
と
な
る
在
留
資
格
の
更
新
手
続
(
入
管
法
二
一
条)
や
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
が
一
時
的
に
出
国
し
再
び
日
本
に
入
国
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
上
陸
手
続
を
簡
略
化
す
る
た
め
に
法
務
大
臣
が
出
国
に
先
立
っ
て
与
え
る
再
入
国
許
可
(
入
管
法
二
六
条)
は
在
留
資
格
の
付
与
の
た
め
手
続
き
で
は
な
20
い
が
、
こ
れ
も
入
国
審
査
官
が
行
う
在
留
資
格
審
査
で
あ
る
。
許
可
さ
れ
た
在
留
資
格
に
応
じ
た
活
動
以
外
の
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る
活
動
を
、
在
留
目
的
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
行
お
う
と
す
る
場
合
に
行
う
資
格
外
活
動
の
許
可
(
入
管
法
一
九
条)
は
、
新
た
な
在
留
資
格
の
付
与
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
も
在
留
資
格
審
査
の
一
種
で
あ
る
。
近
時
の
在
留
資
格
審
査
に
関
連
し
た
入
国
管
理
政
策
と
し
て
は
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
の
中
に
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
上
陸
許
可
等
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
在
留
資
格
に
該
当
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
な
く
不
法
就
労
を
行
っ
た
り
、
犯
罪
を
犯
す
な
ど
、
公
正
な
出
入
国
管
理
を
阻
害
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
留
資
格
制
度
を
よ
り
適
切
に
運
用
す
る
た
め
、
二
〇
〇
四
(
平
成
一
六)
年
の
入
管
法
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
在
留
資
格
の
取
消
制
度
(
入
管
法
二
二
条
の
四)
が
創
設
さ
れ
た
。ま
た
、
改
正
入
管
法
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
法
が
二
〇
一
二
(
平
成
二
四)
年
七
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
外
国
人
登
録
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
従
来
の
外
国
人
登
録
証
に
か
え
て
、
新
た
に
在
留
カ
ー
ド
及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
。
従
来
の
外
国
人
登
録
制
度
は
、
入
管
法
に
基
づ
く
在
留
制
度
と
は
独
立
し
た
別
の
制
度
で
あ
り
、
例
え
ば
、
在
留
資
格
が
な
く
て
も
外
国
人
登
録
は
す
る
こ
と
が
で
き
、
非
正
規
外
国
人
で
あ
っ
て
も
身
分
証
明
書
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
新
た
な
在
留
管
理
制
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
一
方
で
、
有
効
な
旅
券
及
び
在
留
カ
ー
ド
及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
を
所
持
す
る
外
国
人
で
出
国
後
一
年
以
内
に
再
入
国
す
る
場
合
に
は
、
再
入
国
許
可
手
続
を
原
則
と
し
て
不
要
と
す
る
｢
み
な
し
再
入
国
許
可
制
度
(
入
管
法
二
六
条
の
二)｣
な
ど
の
優
遇
措
置
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
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(二)
在
留
資
格
制
度
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
制
度
高
度
人
材
受
入
推
進
会
議
報
告
書
(
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日)
に
お
い
て
、
国
内
の
資
本
・
労
働
と
は
補
完
関
係
に
あ
り
、
代
替
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
良
質
な
人
材
で
あ
り
、
日
本
の
産
業
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
日
本
人
と
の
切
磋
琢
磨
を
通
じ
て
専
門
的
・
技
術
的
な
労
働
市
場
の
発
展
を
促
し
、
日
本
労
働
市
場
の
効
率
性
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
高
度
人
材
外
国
人
を
日
本
は
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
と
し
た
。
法
務
省
は
、
こ
の
よ
う
な
高
度
人
材
外
国
人
の
活
動
内
容
を
、
高
度
学
術
研
究
活
動
、
高
度
専
門
・
技
術
活
動
、
高
度
経
営
・
管
理
活
動
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
て
、
学
歴
、
職
歴
、
年
収
な
ど
の
項
目
ご
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
、
ポ
イ
ン
ト
の
合
計
が
一
定
点
数
に
達
し
た
場
合
に
、
出
入
国
管
理
上
の
優
遇
措
置
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
高
度
人
材
外
国
人
の
日
本
へ
の
受
入
れ
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
高
度
人
材
外
国
人
ポ
イ
ン
ト
制
を
二
〇
一
二
(
平
成
二
四)
年
五
月
か
ら
よ
り
導
入
し
た
(
)
。
こ
の
要
件
に
適
合
す
る
高
度
人
材
外
国
人
は
、
高
度
専
門
職
一
号
の
在
留
資
格
に
よ
り
五
年
の
在
留
期
間
が
付
与
さ
れ
、
複
合
的
な
在
留
活
動
、
配
偶
者
の
就
労
、
親
や
外
国
人
の
家
事
使
用
人
の
帯
同
が
許
容
さ
れ
、
在
留
歴
に
係
る
永
住
許
可
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
な
ど
、
出
入
国
管
理
上
の
優
遇
措
置
が
付
与
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
度
専
門
職
一
号
で
三
年
以
上
活
動
を
行
い
、
高
度
専
門
職
二
号
の
在
留
資
格
に
変
更
が
許
可
さ
れ
る
と
、
ほ
ぼ
全
て
の
就
労
活
動
が
行
う
こ
と
が
で
き
、
在
留
期
間
が
無
期
限
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
在
留
活
動
、
在
留
期
間
の
い
ず
れ
も
制
限
を
受
け
ず
、
他
の
在
留
資
格
と
比
べ
て
大
幅
に
在
留
管
理
が
緩
和
さ
れ
る
の
は
、
永
住
許
可
を
受
け
た
｢
永
住
者｣
の
在
留
資
格
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
高
度
専
門
職
二
号
の
在
留
資
格
は
、
在
留
活
動
も
ほ
と
ん
ど
制
限
を
受
け
ず
、
無
期
限
の
在
留
を
認
め
ら
れ
る
上
、
永
住
者
に
は
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
親
の
帯
同
や
家
事
使
用
人
の
雇
用
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
新
し
い
形
態
の
永
住
資
格
が
創
設
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
制
に
つ
い
て
は
、
日
本
社
会
へ
の
適
応
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
ま
ず
語
学
力
の
評
価
を
一
番
高
く
す
22
る
必
要
が
あ
り
、
次
に
、
雇
用
先
の
確
保
と
報
酬
額
の
基
準
な
ど
の
在
留
の
た
め
の
資
金
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
、
在
留
資
格
制
度
は
、
そ
の
時
々
に
日
本
に
必
要
な
人
材
を
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
様
々
な
要
素
の
評
価
を
組
み
合
わ
せ
た
、
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
上
陸
許
可
基
準
を
設
定
し
た
も
の
に
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
三)
戸
籍
制
度
と
在
留
審
査
の
あ
り
方
日
本
の
戸
籍
は
身
分
関
係
を
公
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
籍
の
証
明
資
料
と
し
て
、
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
の
は
戸
籍
で
あ
る
(
)
。
戸
籍
は
、
日
本
国
民
に
つ
い
て
の
み
編
製
さ
れ
、
外
国
人
に
つ
い
て
編
製
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と
を
公
証
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
(
)
。
戸
籍
法
は
、
属
人
的
か
つ
属
地
的
効
力
を
有
す
る
の
で
、
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
日
本
国
内
に
居
住
す
る
限
り
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
国
内
に
居
住
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
、
出
生
や
死
亡
な
ど
の
よ
う
に
報
告
的
届
出
を
す
べ
き
事
件
が
発
生
し
た
と
き
は
、
日
本
人
の
場
合
と
同
様
に
戸
籍
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
昭
二
四
・
三
・
二
三
民
事
甲
三
九
六
一
号
回
答
、
昭
二
四
・
一
一
・
一
〇
民
事
甲
二
六
一
六
号
通
達)
。
ま
た
、
日
本
国
内
に
居
住
す
る
外
国
人
は
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
な
ど
の
よ
う
な
創
設
的
届
出
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
外
国
人
を
当
事
者
と
す
る
渉
外
的
要
素
を
も
っ
た
戸
籍
に
関
す
る
創
設
的
届
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
律
関
係
の
性
質
に
応
じ
て
、
関
連
す
る
各
国
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
に
従
っ
て
、
そ
の
身
分
行
為
の
実
質
的
成
立
要
件
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
)
。
こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
届
出
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
外
国
人
の
身
分
関
係
を
公
証
し
、
日
本
国
内
で
発
生
し
た
身
分
関
係
の
事
実
を
把
握
す
る
と
い
う
行
政
上
の
目
的
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
(
)
。
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こ
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
件
の
準
拠
法
の
規
定
内
容
と
事
件
本
人
の
具
体
的
身
分
関
係
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
実
の
戸
籍
事
務
処
理
は
、
要
件
具
備
証
明
書
を
届
書
に
添
付
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
要
件
を
審
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
国
の
方
式
に
よ
っ
て
成
立
し
た
婚
姻
、
養
子
縁
組
等
の
報
告
的
届
出
の
受
理
に
当
た
っ
て
は
、
提
出
さ
れ
た
婚
姻
証
書
等
が
真
正
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
上
、
準
拠
法
上
の
実
質
的
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
明
ら
か
に
無
効
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
ま
ま
受
理
し
て
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
適
用
す
べ
き
本
国
法
は
決
定
し
た
が
、
そ
の
内
容
が
不
明
な
場
合
は
、
条
理
に
よ
る
べ
き
と
さ
れ
、
そ
の
条
理
の
内
容
と
し
て
は
、
準
拠
す
べ
き
法
秩
序
と
最
も
よ
く
近
似
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
法
秩
序
す
な
わ
ち
近
似
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
現
行
の
戸
籍
法
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
審
査
主
義
を
建
前
と
し
、
受
理
時
に
届
出
が
届
出
人
の
真
実
の
意
思
に
基
づ
く
か
否
か
に
つ
い
て
ま
で
立
ち
入
っ
て
こ
れ
を
審
査
す
る
義
務
は
な
い
と
解
さ
れ
お
り
、
実
務
上
も
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
届
に
必
要
な
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
は
、
本
国
の
確
認
を
せ
ず
本
人
の
宣
誓
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
日
本
の
行
政
機
関
が
完
全
に
審
査
し
て
、
届
出
の
受
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
本
来
、
得
ら
れ
な
い
在
留
資
格
を
付
与
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
本
国
で
は
婚
姻
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
日
本
に
一
時
滞
在
し
て
お
り
、
日
本
で
婚
姻
届
が
受
理
さ
れ
る
と
、
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
留
資
格
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
に
お
い
て
婚
姻
を
認
め
て
い
る
た
め
、
現
行
制
度
上
、
入
国
審
査
官
は
そ
の
婚
姻
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
問
題
と
な
る
の
が
、
本
国
に
お
い
て
既
婚
者
で
あ
る
外
国
人
が
、
日
本
に
在
留
し
て
い
る
外
国
人
と
日
本
で
の
み
婚
姻
し
、
自
ら
在
留
資
格
を
取
得
、
永
住
許
可
を
受
け
た
後
、
そ
の
外
国
人
と
離
婚
し
た
上
、
自
国
か
ら
呼
び
寄
せ
た
外
国
人
と
、
再
び
日
本
で
の
み
婚
姻
、
在
留
資
格
を
取
得
さ
せ
、
永
住
許
可
を
受
け
さ
せ
た
後
、
再
び
離
婚
し
、
最
終
的
に
本
国
に
お
け
る
配
偶
者
を
呼
び
寄
せ
る
な
ど
、
本
国
で
の
身
分
関
係
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
、
次
々
と
離
再
婚
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
市
区
町
村
の
窓
口
に
お
け
る
届
出
の
受
否
決
定
の
時
点
で
、
偽
造
届
出
等
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
し
な
24
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
虚
偽
の
届
出
に
よ
っ
て
戸
籍
に
真
実
で
な
い
記
載
が
さ
れ
る
こ
と
を
完
全
に
防
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
入
国
管
理
制
度
に
お
け
る
外
国
人
の
身
分
行
為
に
関
わ
る
証
明
は
、
外
国
人
の
国
籍
国
の
官
憲
等
に
よ
る
者
に
限
る
こ
と
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
親
子
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
親
族
関
係
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
入
国
管
理
関
係
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
な
ど
に
よ
る
科
学
的
鑑
定
結
果
の
提
出
を
義
務
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
渉
外
戸
籍
事
務
は
、
事
件
本
人
の
一
部
若
し
く
は
全
部
が
外
国
人
で
あ
る
も
の
、
又
は
身
分
行
為
の
行
わ
れ
た
場
所
、
身
分
変
動
事
実
が
発
生
し
た
場
所
等
が
外
国
で
あ
る
も
の
等
の
、
渉
外
的
要
素
を
も
っ
た
戸
籍
事
件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
日
本
国
内
に
お
け
る
外
国
人
相
互
間
の
身
分
行
為
(
婚
姻
、
離
婚
、
認
知
、
養
子
縁
組
、
離
縁
等)
に
関
す
る
創
設
的
届
出
や
外
国
人
の
身
分
変
動
事
実
(
出
生
、
死
亡)
に
関
す
る
報
告
的
届
出
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
以
外
の
法
律
に
つ
い
て
、
日
本
の
行
政
機
関
で
こ
れ
を
解
釈
し
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
届
出
事
件
の
本
人
が
外
国
人
の
み
の
場
合
、
戸
籍
の
記
載
は
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
的
に
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
戦
前
か
ら
日
本
に
滞
在
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
日
本
国
籍
を
離
脱
し
た
人
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
特
別
永
住
者
や
国
籍
国
の
官
憲
等
か
ら
認
証
を
受
け
る
こ
と
等
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
難
民
に
は
、
当
該
外
国
人
の
身
分
関
係
及
び
身
分
変
動
事
実
の
届
出
を
受
理
し
、
届
出
の
受
理
証
明
書
ま
た
は
届
出
の
記
載
事
項
証
明
書
を
交
付
制
度
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
、
国
境
地
域
に
お
け
る
出
入
国
管
理
の
現
況
は
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
出
入
国
管
理
の
た
め
の
組
織
の
あ
り
方
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｑ
及
び
警
察
機
関
と
の
組
織
連
携
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
入
国
審
査
官
や
入
国
警
備
官
の
権
限
の
見
直
し
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
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入
国
審
査
官
が
行
う
審
査
に
お
い
て
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
身
分
関
係
の
偽
装
を
ど
う
防
ぐ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
在
留
資
格
を
取
得
す
る
た
め
、
虚
偽
の
婚
姻
届
出
と
協
議
離
婚
届
出
を
繰
り
返
し
て
い
る
者
も
あ
る
。
ま
た
、
過
去
に
は
、
中
国
在
留
邦
人
の
親
族
を
偽
装
す
る
と
い
う
方
法
が
広
ま
っ
た
。
偽
装
結
婚
に
よ
る
在
留
資
格
の
取
得
は
、
世
界
各
国
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
破
る
た
め
、
審
査
に
お
い
て
は
、
言
葉
が
通
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
夫
婦
と
し
て
、
同
居
し
、
生
活
す
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
、
知
り
合
っ
た
経
緯
及
び
共
通
の
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
の
程
度
と
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
る
。
入
国
審
査
官
は
不
審
な
点
が
あ
れ
ば
、
可
能
な
限
り
真
の
事
実
関
係
の
把
握
に
努
め
る
が
、
実
際
に
身
分
関
係
に
関
わ
る
実
態
を
調
査
し
た
上
で
、
審
査
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
国
籍
取
得
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
身
分
変
動
事
実
は
出
生
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
外
国
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
非
嫡
出
子
は
、
日
本
人
父
に
よ
り
胎
児
認
知
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
出
生
に
よ
り
日
本
国
籍
が
取
得
で
き
た
。
こ
の
国
籍
法
の
規
定
に
つ
い
て
、
違
憲
判
決
に
よ
り
改
正
が
行
わ
れ
、
出
生
後
に
認
知
し
て
も
届
出
に
よ
り
日
本
国
籍
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
制
度
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
異
な
る
認
知
届
に
よ
り
外
国
人
の
子
に
日
本
国
籍
を
取
得
さ
せ
る
偽
装
認
知
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
そ
の
議
論
の
中
に
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
義
務
化
を
す
べ
き
と
い
っ
た
意
見
も
あ
る
。
現
在
は
、
市
区
町
村
長
に
届
出
さ
れ
た
認
知
届
に
疑
い
が
あ
れ
ば
法
務
局
に
受
理
伺
が
な
さ
れ
、
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
に
偽
装
認
知
を
防
止
す
る
ど
こ
ま
で
の
実
効
性
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
日
本
人
の
配
偶
者
や
日
本
人
の
子
は
、
帰
化
許
可
条
件
で
あ
る
住
所
要
件
が
、
不
要
と
さ
れ
た
り
、
緩
和
さ
れ
る
。
日
本
国
籍
が
不
正
に
取
得
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
親
子
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
血
縁
関
係
に
も
と
づ
く
入
国
管
理
関
係
手
続
き
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
法
定
す
べ
き
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
人
の
国
籍
を
日
本
が
決
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
人
が
関
与
し
な
い
身
分
関
係
を
外
国
26
法
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
も
、
本
来
的
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
入
国
管
理
制
度
上
で
は
、
本
国
官
憲
の
証
明
に
よ
ら
な
い
身
分
関
係
の
立
証
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
以
上
、
国
境
警
備
の
視
点
か
ら
出
入
国
管
理
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
言
及
し
、
い
く
つ
か
の
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
方
法
を
採
用
し
、
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
入
国
管
理
を
は
じ
め
と
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｑ
の
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
司
法
警
察
制
度
、
国
籍
制
度
等
、
国
境
と
外
国
人
に
関
す
る
非
常
に
広
範
な
分
野
の
法
制
度
と
そ
れ
に
伴
う
実
務
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。
註
(
１)
北
海
道
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
｢
境
界
研
究
の
拠
点
形
成｣
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
国
境
研
究
に
つ
い
て
は
、
岩
下
明
裕
『
入
門
国
境
学』
(
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
２)
法
務
省
入
国
管
理
局
『
出
入
国
管
理
(
平
成
二
七
年
版)』
(
法
務
省
入
国
管
理
局
、
二
〇
一
五
年)
、
一
四
〇
―
一
四
二
頁
。
(
３)
法
務
省
入
国
管
理
局
、
前
掲
書
、
一
四
三
―
一
四
四
頁
。
(
４)
内
閣
府
『
少
子
化
対
策
白
書』
(
内
閣
府
、
二
〇
一
六
年)
、
三
―
六
頁
。
(
５)
内
閣
府
『
平
成
二
八
年
版
高
齢
社
会
白
書』
(
内
閣
府
、
二
〇
一
六
年)
(
６)
児
玉
卓
『
移
民
問
題
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ポ
ー
ト
受
け
入
れ
国
、
送
り
出
し
国
、
そ
し
て
日
本』
(
大
和
総
研
、
二
〇
一
四
年)
h
ttp://w
w
w
.dir.co.jp/research
/report/overseas/w
orld/20141125_009186.pdf
[
二
〇
一
六
年
九
月
一
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス]
、
一
一
頁
。
(
７)
拙
稿
｢
日
本
に
お
け
る
出
入
国
管
理
と
渡
航
文
書
の
実
務｣
陳
天
璽
ほ
か
編
『
越
境
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
国
籍
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド』
(
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年)
、
三
六
八
頁
。
(
８)
原
貴
美
恵
｢
北
方
領
土
問
題
解
決
試
案
北
欧
の
オ
ー
ラ
ン
ド
・
モ
デ
ル
か
ら｣
岩
下
明
裕
編
『
日
本
の
国
境
・
い
か
に
こ
の
｢
呪
縛｣
国境警備からみる日本の出入国管理制度のあり方 (大西)27
を
解
く
か』
(
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年)
、
一
〇
四
―
一
〇
七
頁
。
(
９)
坂
中
英
徳
・
齋
藤
利
男
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
逐
条
解
説
(
改
訂
第
三
版)』
(
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
七
年)
、
七
〇
七
―
七
〇
八
頁
。
(
)
坂
中
・
斎
藤
、
前
掲
書
、
七
一
一
頁
。
(
)
拙
稿
、
前
掲
書
、
三
八
八
頁
。
(
)
法
務
総
合
研
究
所
編
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
Ⅲ
(
在
留
資
格)
(
第
四
版)』
(
法
務
総
合
研
究
所
、
一
九
九
九
年)
、
一
五
―
一
六
頁
。
(
)
法
務
省
入
国
管
理
局
、
前
掲
書
、
九
三
頁
。
(
)
法
務
省
入
国
管
理
局
、
前
掲
書
、
九
一
―
九
二
頁
。
(
)
｢
新
し
い
在
留
管
理
制
度
が
ス
タ
ー
ト
！｣
(
法
務
省
：h
ttp://w
w
w
.im
m
i-m
oj.g
o.jp/n
ew
im
m
iact_1/)
[
二
〇
一
六
年
九
月
一
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
。]
(
)
｢
高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト
制
と
は
？｣
(
法
務
省
：h
ttp://w
w
w
.im
m
i-m
oj.g
o.jp/n
ew
im
m
iact_3/sy
stem
/in
dex
.h
tm
l)
[
二
〇
一
六
年
九
月
一
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス]
(
)
江
川
英
文
・
山
田
鐐
一
・
早
田
芳
郎
『
法
律
学
全
集
五
九
―
Ⅱ
国
籍
法
[
第
三
版]』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年)
、
四
八
頁
。
(
	)
民
事
法
務
協
会
・
民
事
法
務
研
究
所
戸
籍
法
務
研
究
会
編
『
新
版
実
務
戸
籍
法』
(
民
事
法
務
協
会
、
二
〇
〇
一
年)
、
二
頁
。
(

)
民
事
法
務
協
会
・
民
事
法
務
研
究
所
戸
籍
法
務
研
究
会
、
前
掲
書
、
二
七
四
頁
。
(
)
南
都
文
『
全
訂
Ｑ
＆
Ａ
渉
外
戸
籍
と
国
際
私
法』
(
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
八
年)
、
八
八
頁
。
28
